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Noticia 
Isabella Cosse, distinguida 
en Nueva York por su libro 
Mafalda 
En el último congreso anual de la 
Latin American Studies Association 
(LASA) que tuvo lugar en la ciudad 
de Nueva York del 27 al 30 de mayo 
de 2016, la historiadora uruguaya 
Isabella Cosse recibió el Premio 
Iberoamericano por su obra 
Mafalda: historia social y política 




El galardón se entrega a libros editados, escritos en español o portugués, 
que traten sobre temáticas relativas a América Latina. El premio se otorga luego 
de la deliberación de un jurado integrado por reconocidos investigadores en 
ciencias sociales y humanidades. Cosse es licenciada en Historia por la 
Universidad de la República de Uruguay y doctora en Historia por la 
Universidad de San Andrés. Actualmente se desempeña como investigadora del 
CONICET y como docente en la Universidad Nacional de General San Martín, la 
Universidad de Buenos Aires y FLACSO sede Argentina. Entre sus publicaciones 
se destacan Memorias de la Historia: una aproximación al estudio de la 
conciencia histórica nacional (Montevideo, Trilce, 1994) y 1975: Año de la 
Orientalidad. Identidad, memoria e historia en una dictadura (Montevideo, 
Trilce, 1996) ambos en coautoría con Vania Markarian; Pareja, sexualidad y 
familia en los años sesenta (Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2010), Estigmas 
de nacimiento. Peronismo y orden familiar (1946-1955), (Buenos Aires, Fondo 
de Cultura Económica, 2006). Es además autora de numerosos artículos en 
revistas académicas latinoamericanas y europeas. 
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